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teknisk Eksamen i December 1910—Januar 1911, endskønt de havde over­
skredet den programmæssige Frist for Tiden mellem 1ste og 2den Del af 
Eksamen. 
— Under 21de November 1910 antoges Driftsingenior, cand. polyt. 
F. C. Steenberg til Censor ved den skriftlige og mundtlige Prøve i Elek­
troteknik ved 2den Del af Eksamen for Elektroingeniører. 
— 2 Studerende fik under 26de November 1910 Udsættelse med Af­
levering af henholdsvis Detailprojekt i Vej- og Jernbanebygning og i Ma-
skinprojekt til efter 2den Del af Eksamen. 
— Til Censorer i Mekanisk Teknologi ved 2den Del af Eksamen i 
December 1910—Januar 1911 antoges: Tng., cand. polyt. L. Storm, Direk­
tør T. Caroc, Overingeniør S. Smith. Ing., cand. polyt. P. Gerlow og Over­
ingeniør O. H. Munck. 
— Ved Skrivelse af 17de Februar 1911 tillod Ministeriet, at 9 Stude­
rende, som blev sygemeldte under 2den Del af polyteknisk Eksamen 1910 
—11, maatte indstille sig til en ekstraordinær Prøve i de manglende Fag 
i Februar eller Marts 1911. 
— Den aarlige Eksamensafslutning fandt Sted den 31te Januar 1911. 
Prof. N. V. Ussing holdt Talen, der er gengivet i »Ingeniøren« 1911. S. 
53—57, under Titlen: Nogle Træk af Jernproduktionens Historie. 
V. Fripladser, Stipendier og Legater. 
De af Kommunitetets Midler bevilgede 13 Stipendier å 25 Kr. maaned-
lig for polytekniske Studerende, som ikke er Studenter, blev for 1911—12 
tilstaaet følgende: H. Brems, O. 1. Drejer, F. K. Frederiksen, Alfred Jen­
sen, V. A. Kofoed, K. S. Kristensen, R. Larsen, E. J. Lyngbeck, A. H. 
Petersen, K. M. H. Rasmussen, J. J. Skjødt, C. C. H. Stenersen og E. M. 
Thomsen. 
— Efter endt Hovedeksamen uddelte Direktøren til hver af de 6 Kan­
didater, som havde bestaaet Eksamen med 1ste Karakter med Udmærkelse, 
nemlig K. Carstensen, J. A. Christiansen, N. C. Juul, F. A. Johnsen, H. P. 
Thygesen Lind og A. F. Grøn, en Præmie paa. 100 Kr. af det Ronnenkamp-
ske Legat. 
- Af det paa Kommunitetets Udgiftspost 2 b. for 1910—11 bevilgede 
Beløb (10,000 Kr.), bestemt til at give trængende, flittige og dygtige 
Eksaminander fri Undervisning ved Læreanstalten, især i den første Del af 
deres Studietid, samt til Betaling for Prøve af deres Opmaalinger og 
Nivellementer, blev 9400 Kr. benyttet til Fripladser (å 20 Kr. eller 50 Kr. 
for hvert Halvaar, eftersom Fripladsnyderen har bestaaet 1ste Del al 
Eksamen eller ikke) samt 600 Kr. til Betaling for Prøve af Opmaalinger 
og Nivellementer. 
Fripladser. .1. Aaen 20 Kr., A. N. A. Alsøe 40 Kr., Y. H. Iv. Amberg 
40 Kr., E. A. Andersen 20 Kr., L. J. Andersen 40 Kr., J. Askgaard 40 Ivr., 
H. R. Astrup 40 Kr., J. I. Baastrup 20 Kr., A. Bagger 50 Kr., Viggo Bayer 
100 Kr., C. J. Beck 40 Kr., Hans Bendtsen 50 Kr., H. C. P. Bidstrup 
40 Kr., A. E. F. Black 20 Kr., C. P. E. Blichfeld-Petersen 100 Ivr.. M. 
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Borch 40 Kr., V. E. Brandt 40 Kr., H. Brems 40 Ivr., T. Brodersen 40 Kr., 
H. H. Y. Broust 40 Kr., C. E. Bus 50 Kr., Y. Bogvad-Christensen 20 Kr., 
H. R. Borsen 20 Kr., V. Børsholt 50 Kr., P. Cammer 40 Kr., C. I. G. Carl­
sen 100 Kr., H. J. Carlsen 20 Kr., Chr. Christensen 40 Kr., S. H. Chri­
stensen 50 Kr., H. P. M. Christiansen 100 Kr., K. H. A. Christiansen 
50 Kr., A. Christoffersen 50 Kr., Chr. Clausen 20 Kr., H. B. la Cour 
50 Kr., F. M. Damsbo 20 Kr., V. E. Danholt 40 Kr., J. O. J. Drejer 40 Kr., 
A. F. H. Ehrhardt 40 Ivr., A. P. J. Elgaard 50 Kr., P. R. Elnegaard 
20 Kr., A. D. Engelund 40 Kr., S. A. Fischer 20 Kr., R. P. Frandsen 
20 Ivr., P. K. Frederiksen 40 Ivr., P. T. Frederiksen 40 Ivr., T. J. Frede­
riksen 40 Kr., H. Fricke 50 Kr., F. Fæster 40 Ivr., O. Gottschau 50 Kr., 
O. E. V. Granø 100 Ivr., A. F. Grøn 20 Kr., J. Iv. Gusmer 20 Kr., F. O. T. 
Hansen 40 Kr., H. F. C. Hansen 40 Kr., H. G. Hansen 50 Kr., K. F. W. 
Hansen 40 Kr., O. I. Hansen 40 Kr., P. Hansen 40 Kr., Yilh. Hansen 
40 Kr., J. R. Hansen Stavnsbjerg 20 Kr., H. Harboe 50 Kr., G. E. Hartz 
20 Kr., C. P. H. L. Helme 50 Kr., Carl Hemmingsen 40 Kr., H. K. M. 
Hemmingsen 20 Kr., R. M. J. Henriksen 50 Ivr., E. H. Hertz 100 Ivr., 
Aage Hertzum 50 Ivr., A. P. Hjort 50 Ivr., A. P. Hjortsø 20 Kr., A. R. 
Holm 20 Ivr., H. J. Holm 100 Kr., K. Husen 40 Kr., A. L. Hvalkof 100 
Kr., Harald Høeg 100 Ivr., C .V. Høgsted 40 Kr., N. Høy 40 Kr., M. E. 
Høyrup 20 Ivr., S. V. Høyrup 100 Kr., C. F. A. Ingerslev 40 Ivr., E. Ishøy 
40 Kr., E. S. J. Jacobsen 50 Ivr., Alfr. Jensen 40 Kr., A. Y. Jensen 40 Kr., 
C. G. Jensen 20 Kr., H. Jensen 50 Kr., H. O. Jensen 20 Kr., J. N. Jensen 
40 Kr., J. P. H. Jensen 50 Kr., O. H. Jensen 50 Ivr., P. E. Y. Jensen 
40 Ivr., L. P. Jensen-Arenskov 50 Kr., M. I. Johansen 100 Kr., S. Junge 
40 Ivr., N. C. Juul 20 Ivr., A. O. Jørgensen 100 Ivr., E. Jørgensen 100 Kr., 
Iv. Y. Jørgensen 100 Kr., O. P. Jørgensen 40 Kr., C. P. G. Kampmann 50 
Kr., G. S. R. Kampmann 40 Kr., L. Ivarkov 40 Ivr., E. H. Kirchhoff 
20 Ivr., P. Knudsen 40 Kr., R. Knudsen 20 Ivr., S. Knudsen 50 Ivr., K. AT. 
M. Koefoed 40 Ivr., Y. A. Koefoed 40 Ivr., A. B. Ivranholm 40 Kr., 
Aage Kristiansen 20 Kr., K. S. Kristensen 40 Kr., C. E. Langgaard 40 Ivr., 
H. H. Larsen 40 Ivr., Johs. Larsen 40 Ivr., O. H. Larsen 40 Ivr., Rasmus 
Larsen 40 Kr., K. P. Lauritzen 100 Ivr., B. J. Lindskog 50 Ivr., H. P. Th. 
Lind 20 Kr., J. L. Ludvigsen 50 Ivr., C. N. Lund 100 Kr., A. M. P. Lunde-
gaard 50 Kr., E. J. Lyngbeck 40 Ivr., Iv. Løffler 40 Ivr., K. K. Løvstrøm 
20 Ivr., J. F. Madsen 20 Kr., J. Mikkelsen 50 Ivr., O. A. Mortensen 100 Ivr., 
N. Y. Mosbech 40 Kr., S. Mousten 20 Kr., H. P. S. Møller 20 Kr., S. M. 
Møller 50 Ivr., J. S. Møllerhøj 50 Kr., A. M. Nielsen 20 Kr., A. V. Nielsen 
20 Kr., C. A .W. Nielsen 20 Kr., E. Nielsen 40 Kr., H. Nielsen 40 Kr., 
H. P. H. Nielsen 50 Ivr., K. Nielsen 50 Ivr., N. P. Nielsen 40 Kr., P. A. C. 
Nielsen 40 Kr., F. L. Nielsson 40 Kr., J. Normann-Hansen 40 Kr., H. C. 
Norup 40 Kr., J. H. J. Nygaard 40 Ivr., C. D. N. Nøkkentved 50 Ivr., L. 
M. Olsen 20 Kr., O. A. Olsen 20 Kr., E. A. C. Otto 20 Kr., C. H. V. Pape 
50 Kr., Johs. Parbo 20 Kr, O. R. Paulsen 50 Kr, P. M. Pedersen 50 Kr, 
Ulrik Pedersen 20 Kr, A. C. G. Petersen 40 Kr, A. H. Petersen 40 Kr, 
A. Iv. Petersen 100 Kr, C. M. Petersen 50 Kr, Hans Petersen 20 Kr, 
N. C. D. Petersen 50 Kr, S. A. Petersen 20 Kr, Th. F. Petersen 20 Kr, 
M. Pindborg 100 Kr, A. Poulsen 40 Kr, H. Poulsen 40 Kr, L. M. Prins-
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holm 40 Kr., J. C. Raffenberg 40 Kr., Knud Rahbek 40 Ki\, B. L. E. Ras­
mussen 40 Kr., Hj. Rasmussen 40 Ivr., J. Rasmussen 50 Kr., J. A. C. Ras­
mussen 40 Kr., K. M. H. Rasmussen 40 Kr., N. .7. Rasmussen 50 Ivr., H. 
Ravn 100 Ivr., Th. H. O. Rendtorff 50 Kr., S. Riis 40 Kr., E. Rokkjær 
20 Kr., A. B. Rydahl 100 Ivr., Hj. Rye 20 Kr., C. E. Sachs 40 Kr., J. 
Saxild 50 Ivr., P. Schmidt 100 Kr., T. Schousbo 50 Kr., E. Secher 20 Ivr., 
X. T. Skakke 20 I\r., .1. Skjodt 40 Kr., O. Skovmand 40 Kr., Johs. Skytte 
100 Ivr., E. J. Smedegaard 20 Kr., O. H. Smith 20 Kr., H. A. Staarup 
40 Kr., C. C. H. Stenersen 40 Kr., O. R. F. Stephensen 20 Kr., V. E. L. 
Storgaard 50 Kr.. P. G. Stuhlmann 40 Kr., O. W. Sørensen 20 Kr., A. 
Teglbjærg 20 Ivr., G. N. O. Thage 20 Ivr., P. J. Thorn 20 Ivr., E. M. Thom­
sen 40 Ivr., Janus Thomsen 20 Ivr., E. Thybo Nielsen 40 Kr., M. J. Udsen 
40 Kr., L. W. B. Ussing 40 Kr., C. Th. Vestergaard 40 Kr., R. F. H. Win­
ther 40 Kr., M. Vogel Jørgensen 40 Kr., F. C. Wamberg 40 Kr., C. P. E. 
Wiedemann 100 Kr., E. O. Winberg 20 Ivr., C. C. Winther 20 Ivr., Johs. 
Wærum 100 Kr., G. Zoéga 20 Kr. 
Fri Prøve af Opmaalinger og Nivellementer (40 Ivr.): J. Askgaard, 
M. Borch, V. E. Brandt, P. F. Frederiksen, F. O. T. Hansen, K. F. W. 
Hansen, Johs. Larsen, E. Nielsen, Parsø, J. A. C. Rasmussen, S. Riis, 
T. Sebelien, J. Smedegaard, M. J. Udsen, C. Th. Vestergaard. 
For det af det Classetiske Fideikommis til Raadighed stillede Beløb 
(G00 Kr.) har følgende haft Friplads i 1910—11: J. H. A. Brahtz, S. M. 
la Cour, C. N. N. Dam, S. H. Havno, K. A. Hendriksen, V. H. Mose, 
E. Thorsen. 
— For det Læreanstalten af det Eibeschiitzske Legat tillagte Belob 
paa 600 Kr. har følgende haft Friplads i 1910—11: P. Abrahamsen, L. J. 
Bager, J. H. A. Brahtz, H. Cohen, H. K. Th. M. Egeland, H. H. Hygom, 
E. R. Jensen, B. Th. A. Thomasen, Vosbein-Jensen. 
— Friplads ifølge Reglementet II. (§ 3): J. U. F. Andersen, L. T. .T. 
Bondgaard, H. N. E. Dam, A. Halvorsen, H. F. Hansen, Iv. G. C. Hein, 
H. V. S. Jensen, J. J. Jensen, V. T. Lange, L. Larsen-Kaasgaard, P. C. 
Liunge, H. A. L. Madslund, Iv. Michelsen, C. J. W. Myhre, O. F. Nielsen, 
K. H. Nissen, V. A. Nissen, A. J. K. Olsen, Hj. Pedersen, C. F. Spangen-
berg, T. K. Thomsen, C. L. R. Veistrup. 
— Følgende har faaet tildelt Boger og Rekvisitter til de anførte Belob: 
Efteraarshalvaaret 1910: E. A. Andersen 44 Kr. 25 0., J. U. F. An­
dersen 49 Kr. 25 0., L. J. Bager 21 Kr. 50 0., Hans Bendtsen 48 Kr. 42 0., 
J. H. A. Brahtz 9 Kr., Th. Brodersen 36 Kr. 85 0., H. Brendstrup 50 Kr. 
05 0., V. Bøgvad-Christensen 18 Kr., C. R. Christensen 4 Kr. 70 0., H. B. 
la Cour 48 Kr. 86 0., V. E. Danholt 20 Kr. 35 0., A. F. Ehrhardt 23 Kr. 
50 0., Iv. Ewertz 46 Kr. 98 0., Th. J. Frederiksen 38 Kr. 07 0., E. G. A. 
L. Hansen 48 Kr. 86 0., H. F. Hansen 4 Kr. 80 0., N. A. Holm 31 Kr. 
02 0., C. V. Høgsted 21 Kr. 35 0., E. Ishøj 42 Kr. 70 0., J. B. Jakobsen 
15 Kr. 28 0., J. J. Jensen 48 Kr. 70 0., J. R. Jensen 4 Kr. 23 0., O. J. 
Jensen 46 Kr. 05 0., E. Jørgensen 10 Kr. 27 0., K. V. Jørgensen 50 Kr. 
05 0., K. V. M. Koefoed 47 Kr. 55 0., O. E. Larsen 49 Kr. 33 0., K. P. 
Lauritzen 13 Kr. 16 0., C. N. Lund 44 Kr. 70 0., J. L. Meulengracht 48 
Kr. 65 0., K. Michelsen 45 Kr. 06 0., V. H. Mose 6 Kr. 20 0., A. J. Niel­
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sen 49 Kr. 37 0., A. V. Nielsen 8 Kr. 25 0., E. Nielsen 50 Kr. 22 0., Hol­
ger Nielsen 4 Kr. 70 0., Knud Nielsen 48 Kr. 70 0., O. F. Nielsen 44 Kr. 
70 0., II. C. Norup 4 Kr. 23 0., A. J. K. Olsen 49 Kr. 80 0., A. R. Olsen 
13 Kr. 16 0., P. N. Ostroumoff 46 Kr. 99 0., J. C. Raffenberg 12 Kr., 
J. Rasmussen 47 Kr. 70 0., J. A. C. Rasmussen 32 Kr. 50 0., P. G. E. 
Rasmussen 49 Ivr. 33 0., J. J. Skjødt 5 Kr. 64 0., .7. Skytte 48 Kr. 86 0., 
C. F. Spangenberg 7 Kr. 05 0., E. M. Thomsen 12 Ivr., J. C. E. Thomsen 
17 Kr. 39 0., M. J. Udsen 35 Kr. 70 0., C. Th. Westergaard 21 Kr. 50 0., 
R. F. H. Vinther 10 Kr. 50 0., O. A. R. Yosbein-Jensen 23 Kr. 20 0. 
Foraarshalvaaret 1911: P. Abrahamsen 15 Kr. 39 0., A. N. A. Alsøe 
16 Kr. 92 0., H. Bendtsen 9 Ivr., M. Borch 8 Kr. 25 0., K. A. O. Brask 
38 Kr. 02 0., T. Brodersen 16 Kr. 92 0., C. E. Buus 36 Kr. 04 0., V. 
Btilow 46 Kr. 49 0., S. A. T. Christensen 6 Kr. 91 0., A. Christoffersen 
8 Kr. 50 0., H. Cohen 6 Kr. 21 0., H. B. la Cour 9 Kr., J. O. J. Drejer 
4 Kr. 22 0.,H. K. Th. M. Egeland 3 Kr. 39 0., A. F. Ehrhardt 7 Ivr., K. 
Ewertz 12 Kr., T. J. Frederiksen 16 Kr. 92 0., F. O. T. Hansen 10 Kr. 
50 0., Johs. Hansen 19 Kr. 29 0., O. I. Hansen 8 Kr. 25 0., H. L. Helme 
69 Kr. 50 0., C. Hemmingsen 13 Kr. 52 0., A. P. Hjorth 56 Kr. 70 0., 
C. W. Høgsted 7 Kr. 50 0., E. Ishoj 17 Kr. 60 0., E. S. J. Jacobsen 56 Kr. 
70 0., H. C. Jacobsen 28 Kr. 63 0., T. Jacobsen 44 Kr. 70 0., H. F. Jappe 
51 Kr. 38 0., E. R.Jensen 9 Ivr., J. J. Jensen 13 Kr. 16 0., J. P. H. Jen­
sen 44 Kr. 74 0., J. R. Jensen 9 Kr. 35 0., M. I. Johansen 19 Kr. 50 0., 
E. Jørgensen 13 Kr. 68 0., K. V. M. Koefoed 16 Kr. 92 0., O. E. Larsen 
15 Ivr., C. N. Lund 13 Kr. 63 0., E. J. Lyngbeck 49 Kr. 17 0., J. L. Meu-
lengracht 12 Ivr., E. Nielsen 16 Kr. 25 0., Holger Nielsen 11 Kr. 75 0., 
O. F. Nielsen 18 Kr. 34 0., A. J. Iv. Olsen 16 Kr. 04 0., C. H. V. Pape 
4 Kr. 23 0., G. N. Pedersen 45 Kr. 44 0., J. C. Raffenberg 7 Kr., J. A. C. 
Rasmussen 11 Kr. 75 0., P. Gr. E. Rasmussen 15 Kr. 34 0., J. Skytte 
11 Kr. 28 0., E. J. Smedegaard 32 Kr. 35 0., V. E. L. Storgaard 53 Kr. 
07 0., Holger Sørensen 38 Kr. 33 0., E. Thybo-Nielsen 7 Kr. 29 0., M. J. 
Udsen 27 Kr. 42 0., Kristoffer Vej 48 Kr. 91 0., C. Th. Vestergaard 40 Kr. 
67 0., R. F. H. Vinther 6 Kr. 60 0., O. A. R. Vosbein-Jensen 35 Kr. 
— Professor Julius Thomsens Legat. For Legatets Midler anskaffedes 
en Marmorbuste af Professor Zeuthen, udført af Professor Bissen, samt ind­
rammedes Billeder af Belysningsdirektør I. Windfeld-Hansen, afdøde Pro­
fessor Palle Bruun og afdode Professor i Matematik ved Universitetet 
Julius Petersen. 
— Frederik Smidths Lefjat. Til Ophængning i Læreanstaltens Under­
visningslokaler anskaffedes for Legatets Midler en Del Billeder samt be­
kostedes Indramning af disse. 
— Det private Ingeniør fond. Af Fondets Midler blev der foranstaltet 
Udgivelse af et Supplement til Læreanstaltens nj^e Program. 
— Fundatsbestemmelse vedrorende den polytekniske Læreanstalt. I 
Fundatsen for »Professor Dr. phil. Emil Chr. Hansens Opmuntringspræ-
mie for mikrobiologiske Arbejder«, udstedt den 7de Juni 1911 og konfir­
meret den 17de s. M., findes følgende Bestemmelse: 
§ 8. Skulde Legatet standse sin Virksomhed, afgives dets Kapital til 
Legatstifterens Son Christian Mathæus Hansen eller hans direkte Arvin-
Universitetets Aarbog. 52 
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ger som disses Ejendom. Lever ingen af de nu nævnte Personer, afgives 
Kapitalen til et Legat til Stipendium for flittige, dygtige og ubemidlede 
Studerende ved Københavns polytekniske Læreanstalt med Forret for 
Ripensere og under Administration af Læreanstaltens Bestyrelse. 
VI. G, A. Hagemanns Kollegium, 
Kollegiets Jicstyrelsc m. m. i 1910—11. Bestyrelse: Direktør G. A.-
Hagemann, Inspektør M. C. Harding. (Begge i Henhold til Kollegiefundat-
sen, ?? ().) Professor, Dr. phil. Julius Petersen, Direktør C. F. Jarl og Pro­
fessor E. P. Bonnesen. (Valgte af den polytekniske Læreanstalts Lærerraad 
i Henhold til samme Paragraf.) 
Kollegieinspektør: Frk. L. Pauli (indtil 31te Marts 1911); Frk. N. 
Janssen (fra 1ste April 1911). 
Inspektion valgt af Alumnerne: 1ste September 1910—20de Januar 
1911: Stud. med. S. E. Hoffmeyer, Stud. polyt. K. Husen og Stud. polyt. 
A. Høeg. Suppleanter: Stud. med. A. Bundsgaard og Stud. polyt. E. J. 
Lyngbeck. 
21de Januar—20de April 1911: Stud. med. G. Y. T. Borries, Stud. 
polyt. K. Husen og Stud. polyt. A. Høeg. Suppleanter: Stud. med. A. 
Bundsgaard og Stud. polyt. E. J. Lyngbeck. 
Fra 21de April 1911: Stud. polyt. H. Brems, Stud. polyt. G. A. Lund 
og Stud. polyt. S. Ortmann. Suppleanter: Stud. polyt. K. Husen og Stud. 
polyt. C. E. Langgaard. 
Økonoma : Frk. Marie Johansen. 
Revisor: Overretssagfører Axel Simonsen (valgt af den polytekniske 
Læreanstalts Lærerraad). 
Alumner. Følgende Studerende havde Plads som Alumner paa Kol­
legiet i Beretningsaaret: 
Polyteknisk Studerende: J. Askgaærd, J. A. Brahtz, H. Brems, K. 
Carstensen, Chr. Clausen, H. Th. M. Egeland, A. D. Fischer, H. H. Grove, 
J. K. Gusmer, E. A. Hagerup, A. Halvorsen, A. H. Hansen, O. I. Hansen, 
I. F. I. Helvveg, E. H. Hertz, H. H. Hintz, K. Husen, H. H. Hygom, H. 
Høeg-Larsen, N. Høy, N. C. Juul, Iv. Y. M. Koefoed, Y. A. Kofoed, K. S. 
Kristensen, C. E. Langgaard, O. H. Larsen, F. C. B. Lind, P. Liunge, G. 
H. Lund, C. F. Lunoe, E. J. Lyngbeck, I\. Magnussen, V. H. Mose, H. 
Nielsen, P. Nielsen, O. A. Olsen, S. Ortmann, Hj. Pedersen, P. F. Rasmus­
sen, K. M. H. Rasmussen, Hj. Rasmussen, E. Rokkjær, O. Skovmand, P. 
Schmidt, P. E. Smith-Petersen, A. Teglbjærg, J. Thomsen, P. J. Thorn og 
F. C. Wamberg. 
— Andre Studerende: Stud. med. G. Y. T. Borries, Stud. med. Ebba 
S. Brønniche, Stud. med. A. Bundsgaard, Maler J. L. Goldmann, Musik­
studerende E. C. Hansen, Stud. mag. Erik Hansen, Musikstuderende Ella 
M. Hauch, Stud. med. S. E. Hoffmeyer, Stud. med. O. E. Holm, Stud. mag. 
Ingeborg Jacobsen, Stud. med. Ellen Kruse, Arkitekt K. Lund, Stud. med. 
C. Lundsgaard, Maler E. Matzen, Musikstuderende Ellen B. Nielsen, Ar­
kitekt S. J. Risom, Stud. med. Y. Schmidt, Landinspektørstuderendc N. S. 
Søndergaard, Sanger E. Stefanson og Stud. med. E. Thomsen. 
